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Для  оценки  эффективности  использования  3PL‐операторов  для  начала  необходимо 
произвести  расчет  затрат  на  содержание  собственной  системы распределения.  Чтобы рас‐












Коммунальные  услуги  по  офисному  помещению, 
руб./кв. м. 
0,97  ежемесячно 
Средний  расход  услуг  интернет  на  1  сотрудника, 
руб. 
5,68  ежемесячно 

















обучение  персонала  пользованию  программным 
продуктом, руб./чел. 
336,60  1 раз в 10 лет 

























Статьи затрат  1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал  1 год 




2327,49  2327,49  2327,49  2327,49  9309,96 
аренда офисного помещения  1782  1782  1782  1782  7128 
коммунальные услуги  192,06  192,06  192,06  192,06  768,24 
Услуги интернет  187,44  187,44  187,44  187,44  749,76 
Канцелярские товары  90,75  90,75  90,75  90,75  363 
Услуги связи  75,24  75,24  75,24  75,24  300,96 
Заработная плата сотрудников, 
в том числе: 
14400  14400  14400  14400  57600 
заработная  плата  начальника  отдела 
продаж, руб. 
2100  2100  2100  2100  8400 
заработная  плата  начальника  склада, 
руб. 
2100  2100  2100  2100  8400 
заработная  плата  специалистов  отде‐
ла продаж, руб. 
6000  6000  6000  6000  24000 
заработная плата кладовщиков, руб.  4200  4200  4200  4200  16800 
Страховые взносы, руб.  4982,4  4982,4  4982,4  4982,4  19929,6 
Транспортные расходы, руб.  69,75  69,75  69,75  69,75  279 
Автоматизированное  рабочее  место, 
в том числе: 
8788,01  0  0  0  8788,01 
системный блок, руб.  4844,07  0  0  0  4844,07 
монитор, руб.  1673,65  0  0  0  1673,65 
принтер, руб.  695,52  0  0  0  695,52 
прочее, руб.  357,61  0  0  0  357,61 
Программный  продукт  1С  Бухгалте‐
рия, в том числе: 
         
стоимость программного продукта 1С 
Бухгалтерия, руб. 








1  2  3  4  5  6 
обновление  программного  продукта, 
руб. 
2640  2640  2640  2640  10560 
обучение  персонала  пользованию 
программным продуктом, руб./чел. 
3702,6  0  0  0  3702,6 
Программный  продукт  Microsoft 
Office 2007, руб./раб. место 
305,8  0  0  0  305,8 
Источник: собственная разработка. 
Таким образом, единовременные затраты на создание собственной системы распре‐


















1  2  3  4  5 
Услуги  по  хранению  товара 
на  поддоне  размером 
1200*800 мм 
Паллета*день  0,40  0,08  0,48 
Услуги  по  хранению  товара 
на  поддоне  размером 
1200*1000 мм 
Паллета*день  0,60  0,12  0,72 
Услуги по разгрузке/погрузке 
механизированной  Паллета  1,00  0,20  1,20 
Услуги по отбору и комплек‐
тации  заказа  в  упаковках, 
коробках и т.п. 
Короб  0,05  0,01  0,06 
Услуги по отбору и комплек‐
































с  помощью  калькулятора  стоимости  перевозок  на  сайте  логистической  компании  «Логи‐


































Экономия  от  использования  компании‐аутсорсера  составляет  97678,56  –  96319,23  – 
– 244,68 = 1114,65 руб. в год. 
Таким  образом,  определение  эффективности  использования  3PL‐операторов  прово‐
дится в три этапа: 
1. Расчет затрат на содержание или создание собственной системы распределения, в 
т.ч.  эксплуатационные  расходы организации  (на  аренду  офисного  помещения,  коммуналь‐
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